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U radu se izlaie problem teritorijalne primjene Medunarodne
konaencije o gradnnskoj odgoztornosti za itetu zbog oneiiitenja
uljem iz 1992. (Konoencija o odgottornosti iz 7992.) i
Medunarodne konoencije o osniaanju Medunarodnog fonda za
naknadu itete zbog oneiiitenja uljem iz 1g92. god.ine
(Konaencija o fondu iz L992.) u driaaama ugoaarateljicama
koje nisu proglasile gospodarski pojas.
Naaedeni medunarodni sustats odgoaornosti za itetu zbog
oneiiitenjn uljem iz L992. uz obalu i teritorijalno more driaua
ilanica proiiruje suoju primjenu i na itetu nastalu u njihoaom
gospodnrskom pojasu.
Knko aeiina mediteranskih driaaa (medu kojima i Republikn
Hruatskn) nije iskoristila saoje praao na proglaienje gospo-
darskog pojasn, u odnosnim driaaama konaencijski,sustaa
primjenjuje se na njihoaom teritoriju, ukljuiujuti i teritorijalno
more. Za itetu nastalu izaan granica teritorijalnog mora ne
postoj i niknkaa sustau obeitefunj a.
Saj esni ozbiljttosti situacij e predstaonici driaaa ugouoratelj ica
koje nisu proglnsile gospodarski pojas, u okairu Medunarodne
pomorske organizacije, pokuiauaju nnti naiin knko da osigura-
ju primjenu naaedenih instrumenata i izaan granica teritori-
jalnog mora.
Posebice se iznosi Talijanski Prijedlog Deklaracije Mediteran-
skih driaaa za primjenu konaencijskog sustaua izaan podruije
teritorijalnog mora, te mjere koje bi trebala poduzeti Republika
Hraatskn u cilju postizanja odgoaarajute praane regulatiae koja
te pridonijeti oiuoanju i zaititi ladranskog mora.
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I. UVODNE NAPOMENE
Poseban, medunarodni sustav gradanske odgovornosti za onediSienje
mora uljem reguliran je odredbama Medunarodne konvencije o gradanskoj
odgovornosti za Stetu zbog onedi5ienja mora uljem iz 1.969. (Konuencija o
odgoaornosti iz L969,) i Medunarodne konvencije o osnivanju medunaro-
dnog fonda za naknadu Stete zbog oneii5ienja uljem iz 1971. (Konoencija o
fondu iz 1-971.);
Konvencija o odgovornosti iz 1969. predvida objektivnu odgovornost
brodovlasnika, koja je ogranidena na 2.000 Poincar6 franaka (133 SDR) po
toni i dogadaju, s time da ne moZe prije6i ukupni iznos od 210 milijuna
franaka (14 milijuna SDR). Uvodi se obvezno osiguranje odgovornosti vlas-
nika tankera do naznadene granice i mogu6nost izravne tuZbe prema osigu-
ratelju.
Uz primarnu odgovornost brodovlasnika, predvida se dopunska finan-
cijska odgovornost vlasnika tereta.
Konvencijom o fondu iz 7971. osniva se posebna organizacija pod
nazivom Medunarodni fond za naknadu Stete zbog onediSienja uljem
(Fond).
Zadatak je Fonda da nadoknadi Stetu, odnosno da nadopuni naknadu
Stete Zrtvama onediSienja kada prema Konvenciji o odgovornosti iz 1969. ne
mogu posti6i potpunu naknadu.
Potrebna financijska sredstva Fond prikupljaiz doprinosa koji glede poje-
dine drZave ugovarateljice uplaiuje svaka osoba koja u tijeku kalendarske
godine zaprimi vi5e od 150.000 tona ulja koje podlijeZe doprinosu (sirova
nafta i loZivo ulje), a dopremljena je morskim putem do luke ili prihvatnih
uredaja na deritoriju drLaveugovarateljice. Ukupna svota naknade Stete koju
Fond iz 1971. isplaiuje jest 900 milijuna franaka po dogadaju (60 milijuna
SDR).
Nakon nekoliko godina primjene, navedeni sustav pokazao je kako krup-
ni brodarski i naftni kapital mogu efikasno djelovati. Nedvojbeno, moZemo
' Medunarodna konvencija o gradanskoi odgovomosti za Stetu zbog oneiiSdenja mora
uljem iz 1969. godine usvojena je na Diplomatskoj konferenciji u Bruxellesu29.Xl.1'969., a
stupila je na snagu 19.V11.1975.
Medunarodna konvencija o osnivanju Medunarodnog fonda za naknadu Stete zbog
onetiStenja mora uljem iz 7977. godine usvojena je na Diplomatskoj konferenciji u
Bruxeilesu 1.8.X11.-l'971'., a stupila je na snagu 16. listopada 1978.
Tekstove Konvencija na engleskom jeziku vidi u: The Ratification of Maritime Conaentions,
Lloyd's of London Press Ltd., Svezak III, poglavlje II.7.30 i II.7.90.
Za prijevod na hrvatski jezik vidi GRABOVAC, 1., Kontsencije pomorskog imorsinskog praaa s
kornentarom, KnjiZevni krug SPLII Pravni fakultet Split 1986, str' 108. i stt.722.
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ih smatrati najuspjeSnijim konvencijama na podrudju gradanskog prava koje
su sklopljene pod okriljem Medunarodne pomorske organizacije alMo).
sa svrhom da se otklone nedostaci uoaeni tijekom primjene, medunarod-
ni reZim odgovornosti doZivio je nekoliko izmjena.
Protokolima iz 1976. o izmjeni Konvencije o odgovornosti iz 1969. i
Konvencije o fondu iz 1977. umjesto zlatnog franka uvodi obradunsku
jedinicu "Posebno pravo vuienja,, (Special Drawing Rights_ SDR).,
Nadalje, 1984. godine usvojeni su novi protokoli o izmjeni Konvencije o
odgovornosti iz 7969. i Konvencije o fondu iz 1977.
Protokoli iz 7984. donose niz sadrLajnih novina u odnosu na tekst
Konvencije o odgovornosti iz 1969. iKonvencije o fondu iz 7971.3 Medutim,
uvjeti za stupanje na snagu navedenih protokola nisu se ispunili tijekom
narednih godina, pa Protokoli iz 1984. nisu stupili na snagu.
Na Diplomatskoj konferenciji odrzanoj u Londonu u studenom e 7992.
godine prihvaieni su novi Protokoli iz 1992. o izmjeni Konvencije o odgo-
vornosti iz 7969. i Konvencije o fondu iz 1971., koji u cijelosti prihvaiaju
tekst Protokolaiz7984., osim uvjeta za stupanje na snagu.n
Protokoli iz 1992. godine stupili su na snagu 90.v.1996. godine.
Prema dlanku 11. Protokolaizlgg2. godine o izmjeni Konvencije o odgo-
vornosti iz 1969. medu strankama Protokola, Konvencija o odgovornosti iz
7969. i navedeni Protokoli tumadit ie se zajedno kao jedinstveni instrument-
Konaencija o odgoaornosti iz 1992.5
': Protokol iz 1976. o izmjeni Konvencije o odgovornos ti iz 1969. usvojen je 79.X1.1976., a
stupio je na snag:u 8.IV.1981.godine.
Protokol i21976. o izmjeni Konvenciie o fondu i21971.. usvojen je '19.xr.1976.,a stupio je
na snagu 22.XL1994.
Tekst Protokola na engleskorn jeziku vidi u: The Ratification of Maritime Conoentions,
op.cit.bilj.br. 1, svezak br.III. poglavljelI.7.40 i II.7.100.
Prijevod na hrvatski jezik, GRABOVAC,I., op.cit.bilj.br.l. str. 1ZS. i str.1.79.
' Protokol i27984. o iznnjeni Konvencije o odgovornostiiz1rg6g, i Protokol iz19g4. o iz-
mjeni Konvencije o fondu iz 1971. usvojeni su 25.V.19g4. godine. Nisu stupili na snagu.
Tekstovi Protokola iz 7984. na engleskom jeziku vidi i: The Ratit'icatiin of Marrlime
Conaentiotrs, op.cit.bilj.br.1. svezak III. poglavlje II.7.50 i poglavlje II.7.i.10.
Prijevod na hrvatski jezik u: GRABOVAC,I., op.cit.bilj.br. 1. str.215. i str.230.
Protokol iz 1992. o izmjeni Konvencije o odgovornos ti iz 1,959. i Protokol iz 1992. o iz-
mjeni Konvencije o fondu iz 1971.. usvojeni su 27.X1i1992. godine, a stupili su na snagu
30.V.1996. godine.
Tekst Protokola na engleskom jeziku i prijevod na hrvatski jezik vidi u: Naroclne noaine-
M e dunaro dni ugoaori, br.2 /'1997.
]edinstveni tekst Konvencije o odgovornosti iz 1992. i Konvencije o fondu iz'1,992. na
engleskom jeziku i struini prijevod na hrvatski jezik vidi ur GL,AsNIK u izdanju
Ministarstva pomorstva, prometa i veza i Jadranskog zavoda-HAZU,br.2l1999. godine.
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Isto tako, prema dlanku 27. Protokola iz 7992. godine o izmjeni
Konvencije o fondu iz 1977 . medu strankama Protokola Konvencija iz 1971,.
i Protokol iz 1,992. tumadit ie se zajedno kao jedinstveni instrument-
Konaencija o fondu iz 1-992.
Tako su stupanjem na snagu Protokola iz 1.992. godine o izmjeni
Konvencije o odgovornosti iz 7969. i Konvencije o fondu iz 1977. istovre-
meno na snazi dva sustava odgovornosti i naknade Stete zbog onedi5denja
mora uljem. Stari sustav reguliran odredbama Konvencije o odgovornosti iz
1,969. i Konvencije o fondu i21977., te novi sustav reguliran Konvencijom o
odgovorno sti iz 1.992. i Konvencijom o fondu iz 7992.
Kako bi se izbjegli problemi vezani za primjenu dva sustava odgo-
vornosti i plaianja doprinosa u dva fonda veiina drLava koja je pristupila
novom sustavu otkazala je stari sustav.
Prema posljednjim podacima, do kraja 2000. godine, novi sustav odgo-
vornosti brojit ie oko 50 drlava.u
S obzirom da konvencijski sustav iskljudivo usmjerava odgovornost na
brodovlasnika, zahtjevi o5teienih osoba prema tredim osobama na temelju
opieg reZima odgovornosti dozvoljeni su samo u izuzetnim sludajevima.
Tako ie na podrudjima drZava ugovarateljica konvencijski sustav predstav-
ljati osnovni mehanizam naknade.
To nedvojbeno upucuje na vaZnost primjene odredbi medunarodnog sustava.
Novi sustav donosi niz sadrZajnih novina u odnosu na sustav odgo-
vornosti reguliran Konvencijom o odgovornosti iz 1969' i Konvencijom o
fondu iz 7971.?
U ovom radu zadri.at 6emo se samo na jednoj od znadajnijih promjena -
teritorijalnom pro5irenju primjene konvenciiskog sustava.




primjeni posebnog medunarodnog sustava odgov-
mora uljem podrazumjevamo njegovu materijalnu i
Materijalna primjena odreduje se
pojmu nezgode. Nadalje, primjena
Stete zbog oneii5ienja.8
ovisno kvalifikaciji broda, vrsti ulja,
Konvencije ogranidava se definicijom
Vidi Godisnji Izvje5taj Medunarodnog Fonda 2a7999. godinu UOPC Annual Report) str'74.
O izmjenama novog sustava odgovornosti vidi FILIPOVIC, V., Hrvatska bi trebala ratifici-
rati nove Protokole iz 7992. o naknadi Stete uzrokovane oneii56enjem, Uporedno pomorsko
pr az:o, (UP P ), bt.137 -1 40, Zagreb 1 993, str.33.
Clanak 1. Konvencije o odgovornostiizTgg2. i dlanak 1. stavak (2) Konvencije o fondu i21992.
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Kao kriterij za teritorijalnu primjenu Konvencije uzima se mjesta nastan-
ka 5tete. Pri tome jebez znaiaia dinjenica gdje je do nezgode, odnosno izbaci-
vanja ulja doSlo. Isto tako, drZavna pripadnost broda, drZavljanstvo/ bora-
viSte ili prebivali5te tuZenog nije relevantno.
Prema starom sustavu odgovornosti, teritorijalno ogranidenje sadrZano je
u dlanku II. Konvencije o odgovornosti i21.969. koji navodi da se Konvencija
iskljudivo primjenjuje na Stetu zbog oneii5ienja koja je prouzrotena na teri-
toriju, ukljudujuii i teritorijalno more drlava dlanica.
Novi sustav iz 7992. godine pro5iruje teritorijalnu primjenu Konvencije
na gospodarski pojas.n
Gospodarski pojas predstavlja 5iroki morski poias izvan teritorijalnog
mora, ali uz njegovu vanjsku granicu, koji je podvrgnut posebnom Pravnom
statusu i reZimu. On ne smije prelaziti preko 200 morskih milja od polaznih
crta od kojih se mjeri Sirina teritorijalnog mora.'n
Proiirenje teritorijalne primjene konvencijskog sustava na gospodarski
pojas nije bio rezultat stvarne potrebe, vei utjecaj razvoja opieg obidajnog
prava mora, te usvajanja nove Konvencije Ujedinjenih naroda o Pravu mora
iz 1.982. godine (Konvencija o pravu mora)."
DrZave koje su, u tijeku rada na izmjeni starog sustava odgovornosti,
favorizirale pro5irenje teritorijalne primjene novog sustava na gospodarski
pojas'' pozivale su se na nove tendencije u razvoju prava mora. Naglaiavale
su da se odredbe Konvencije o pravu mora opienito, a posebice one koje reg-
uliraju suverena prava i jurisdikciju drZava u njenom gospodarskom pojasu
glede zaStite morskog okoliSa, ne mogu zanemariti. Interesi obalnih drLava
glede bilo koje aktivnosti u gospodarskom Poiasu moraju biti za5tiieni.'3
, ehnak Il.stavak (a) toika (ii) Konvencije o odgovornosti iz 1992. i ilanak Ill.stavak (a)
toika (ii) Konvencije o fondu i27992.
Opsirnije o gospodarskom pojasu vidi DEGAN, Y.D., Medunarodno pratto mora,Iiformalor,
Zagreb 1989, str.104.
Vidi Dio V. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, (Narodne noaine - Medunarodni
ugoaori,br.9/2000 od 20. lipnja 2000.).
DrLave koje su podrZavale proSirivanje teritorijalne primjene Konvencije na gospodarski
pojas u pravilu su bile drZave s velikom obalom kao npr. Sjedinjene Ameriike DrLave,
kina, Venezuela, Chile, Peru, Kanada, Novi Zeland, Indija, Maiezija, Francuska.
O.R. 1 984, Vol.2, LEG /CONF.6/C.2/SR'5, str'364'-358'
Prema izlaganju delegacije Francuske:
" It ias impossible to ignore the Inw of the Sea Conaention, which proaided for States to
exercise their jurisdiction in the exclusiae economic zone in order to presente the marine enuiron-
ment. That concept was applied by a nuntber of States eoen though the law of the Sea Conaention
had not yet entered into t'orce, and it had entered into international customary lattt. The interests of
Stntes in all kinds of actittities in this exclusiae economic zone must be protected. It would be a step
bnckuards not to take into accotLnt the deaelopment of the international law."
o.R' i 984' Vol.2' LEG /CoNF 6 /C'2ISR 5, str'367'
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Druge delegacije, poglavito predstavnici drlavaugovornica Konvencije
i21,969. ili i Konvencije o fondu iz1.9Tl. bile su protiv navedenog teritori-
jalnog prosirenja primjene konvencija.'n one su smatrale da je podrudje
primjene Konvencije iz 7969. i Konvencij e iz 1971,. sasvim zadovoljivajuie.
U prilog tome navodili su da se veiina sludajeva onedi56enja dogada u
lukama, prilazima luka, odnosno u obalnom pojasu drZava.'s
- Prostiranje djelovanja konvencijskog sustava na gospodarski pojas nedonosi prednosti moguiim zrtvama onedi5ienja. Zahtjevi za naknidu stete
zbog onediSienja na podrudju izvan granica teritorijalnog mora utjecat ie na
iznose naknada za onedi5ienja prouzrodena na teritoriju ili teritorijalnom
moru drZave ugovornice.
Nakon niza rasprava, prijedlog da se podrudje primjene novog sustava
odgovornosti proiiri i na gospodarski pojas, ipak je usvojen.
clanak 2.stavak (a) todka (ii) Konvencije o odgovornosti iz 1992. i dlanak
3. stavak (a) todka (ii) Konvencije o fondu iz 1,992. glase:
Ova se konvencija primjenjuje iskljudivo:
a) na Stetu zbog onediSienja prouzrodenu:
i) na teritoriju drZave ugovornice, ukljudujuii njezino teritorijalno more, i
ii) u gospodarskom pojasu driave ugovornice uspostavljenom u
skladu s medunarodnim pravom, ili, ako drLava ugovornica nije uspostavi-
la takav pojas, u prostoru koji se nalazi izuan njezinog teitorijalnog mora
i uz njega, a koie je ta driava odredila u skladu s medunarodnim pravom.
ali ne iire od 200 morskih milja od polaznih crta od kojih se mjeri iirina
teritorijalnog mora.
Tekst todke (ii) navedenih dlanaka, posebice upotreba izraza ...u skladu s
medunnrodnim praaom, dovela je do razliiitih tumaienja u svezi teritorijalne
primjene novog sustava.
Naime, proizlazi da se navedeno teritorijalno proSirenje konvencijskog
sustava izvan granica teritorijalnog mora odnosi na drZave ugovarateljice
koje su formalno proglasile gospodarski pojas ili neku slidnu zonu (recimo
ribolovnu zonu) pod svojom nacionalnom juridikcijom.16
Pravo na gospodarski pojas (ili ribolovnu zonu) ne nastaje ipso facto ve(
ga treba izridito proglasiti.lT
'' Thko npr. Italija, Ujedinjeno kraljevstvo, Belgija, Svedska, Singapu4, i dr. Cf. O.R. 1984,
YoL.Z, LEG / CONF.6 / C.2 / SR.5.
Prema izlaganju promatraia Medunarodnog saveza tankerskih brodara za ekoloSku
zaStitu i Medunarodnog udruZenja luka i pristani5ta. O.R. 1984, Vol.2,
LEGICONF.5 /C.2/5R.5, str.369. O.R. 7984,Vo1.2, LEG/CONF.5 /C.2/5R.5. str.376.
Neke drZave ugovarateljice novog sustava proglasile su tzv. ribolovne zone. Thko npr.
Kanada, Australija, Japan.
Degan, op.cit.brl1.br. str. 105.
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U prilog navedenom tumadenju govori i posebna Rezolucija Fonda, a
kojom se poziva sve drZave koje su proglasile gospodarski pojas (ili neku
slidnu zonu) da prilikom podno5enja instrumenta o pristupanju Konvenciji
o Fondu iz 1992. Thjni5tvu Fonda dostave podatke o proglaSenju.'E
DrZave koje to uiine nakon polaganja instrumenta o pristupanja
Konvenciji o fondu i27992., odmah po progla5enju."
Prema takvom tumadenju navedenih tlanaka, za dri,ave ugovarateljice
Konvencije o odgovornosti iz 1.992. i Konvencije o fondu iz 1992. koje nisu
iskoristile svoje pravo na progla5enje gospodarskog pojasa, (veiina medite-
ranskih drlava) konvencijski sustav primjenjuje se na podrudju teritorija i
teritorijalnog mora odnosne dri.ave.
To znaii da u sludaju oneii56enja koje nastane izvan granica njihovog teri-
torijalnog mora ne postoji nikakav mehanizam naknade.
Izuzetak predstavljaju tro5kovi za5titnih mjera. Naime, prema dlanku II.
toici (b) Konvencije o odgovornosti iz 7992. i dlanku III. todci (b) Konvencije
o fondu iz 1992. troSkovi zaititnih mjera nadoknaduju se bez obzfta gdje su
zaititne mjere poduzete.
Tako je veiina mediteranskih drZava koja je pristupila novom sustavu
odgovornosti, ostala uskraiena za proiirenje primjene konvencijskog susta-
va na gospodarski pojas.
Svjesni opasnosti koju nosi rizik onedi5ienja, posebice u okruZenim ili
poluokruZenim morima kao 5to je Sredozemno i Jadransko more, pred-
stavnici mediteranskih drZava poku5avaju naii nadin kako da osiguraju
primjenu konvencijskog sustava i izvan granica teritorijalnog mora. U tu
svrhu odrZali su nekoliko neformalnih radnih sastanaka.'o
Kao prilog svojim nastojanjima navode dinjenicu da su ogranidavanjem
primjene konvencijskog sustava dovedene u neravnopravan poloZaj, te da je
naru5en princip uzajamnosti na kojem podiva rad i djelovanje Fonda.
Naime, sve one kao potpisnice Konvencije o fondu iz 1,992. plaiaju visoke
doprinose u Fond. Na taj naiin sudjeluju u snoSenju Steta zbog onediSienja
na podrudju drugih dri.ava ugovarateljica (koje ukljuduje i gospodarski
pojas). S druge strane, ukoliko dode do Stete na podruiju izvan granica nji-
hovog teritorijalnog mora naknada od strane Fonda bit 6e im uskraiena.
Rezolucija Skupitine Fonda 92lA.3 /17 od8.X.1998'
Na temelju navedene Rezolucije Fonda sve drZave koje su dostavile podatke o gosPo-
darskom pojasu su drZave koje su formalno proglasile gospodarski pojas ili ribolovnu
zonu. Vidi IMO Doc. 92FUND / A3 / 17.
Radnim sastancima sudjelovali su predstavnici sljedeiih mediteranskih drZava: Italije,
Francuske, Spanjolske, Hrvatske, Cipra, Turske, Grtke, Republike Hrvatske.
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rrr. Mocuer nlESnNJE PROBTEMA
Problem teritorijalne primjene navedenih instrumenata, prema misljenju
veiine mediteranskih drZava, nastao je zbog neprecizne formulacije ilanka
II. Konvencije o odgovornosti i27992.i dlanka III. Konvencije o fondu iz1992.
U svezi s tim istaknut je prijedlog o sazivanju diplomatske konferencije
na kojoj bi se raspravljalo o izmjeni navedenih dlanaka.
Medutim, prijedlog o sazivanju nove diplomatske konferencije za jz-
mjenu sustava iz 7992. nije dobio podrsku ostalih driava ugovarateljica
novog sustava, kao ni Fonda."
Kao sljedeie rjeSenje problema istaknut je prijedlog predstavnika
Republike Italije o potpisivanju Zajednidke deklaracije mediteranskih drza-
va za primjenu novog sustava odgovornosti izvan podruija teritorijalnog
mora (Deklaracija)."
Deklaracija se potpisuje iskljuiivo za potrebe tumadenja odredbi dlanka 2.
stavka (a) todke (ii) Konvencije o odgovornosti iz1992. i dlanka III. stavka (a)
todke (ii) Konvencije o fondu iz 7992.
Prema prijedlogu teksta Deklaracije svaka mediteranska drzava koja je
ujedino i dri,ava ugovarateljica Konvencije o odgovornosti iz 1992. i
Konvencije o fondu iz 1992. ima pravo zahtijevati naknadu btete zbog
onediSienja kako je definirana u Konvenciji o odgovornosti iz 1992. kada ona
nastane na podrudju od 200 nautiikih *itlu oa polaznih crta za radunanje
Sirine teritorijalnog mora.
:' Izvje5taj sa sastanka radne grupe, London 15. veljaie 2000.
'?: Tekst Deklaracije na engleskom jeziku glasi:
Gioerr'the peculiar geographical configuration of the Mediterranenn area, namely the aicini,
ty of seaeral constal States boardhrg tlrc Mediterranean sea, any such State, which is Contractirtg
State of the 1992 CLC and ot' the 1992 Ftutd Conaentiorr, is entitled to claim pollution damage as
defined h the Conoentiotts, including loss of profit, reasonnble tneasures ot' reinstatement actially
wtdertnkert or to be undertakett and the costs of prezsentiae nleaslres and t'urther loss or damage
caused by preaentiae measures. Any claim t'or compensatiorr may be made in respect of nny pollu-
tion dnnuge occured within the limit od 200 nautical miles from the baselines from which the
breadth of the territorial sea is measured
Within the aboae-mentioned area, the Mediterranean State responsible for the coordination of
operationnl nctiaities to be undertnken shall be identit'ied t'ollozoing the principles laid do-wn in the
bilateral or mtLltilateral agreements reached in compliance zuith the 1979 Hamburg Conaention on
Search and Rescue (SAR). This identit'icatian will not prejudice the right of antl coastal State of
Mediterrntent sea, which is also a Contractirtg State of the L992 CLC and 1992 Fund Contsention,
or its nationals, to present claims irrespectiae of the place ot' the incident or the SAR area concented.
Nothing in this Declaration made for the purpose ot' the application ot' the art.(3) (il Gi) of the
1992 CLC and of art.4 (a) (iil of the 1992 Fund Conaention, shall prejudice the present of future
disputes and legal oiews of any Party to this Declaration, concerning the law ol the sea and the




sustava odgovornosti za Stetu zbog onediSienja ul1em iz 1992.
ski noias. PFP eod. 40 (2001),'155,71-82
Dakle, konvencijski sustav Primienjuje se na navedenom podrudju, bez
obzira da li odnosna drZava taj pojas formalno Proglasila ili nije.
Kako se zbog geografskih uvjeta sredozemnog i Jadranskog mora nave-
dene zone preklapaju, kao kriterij zarazgranidenje Deklaracija predlaZe kri-
terije utvrdene u sporazumima PotPisanim na temelju Medunarodne kon-
vencije o traganju i spaiavanju i21969. godine (SAR Konvencija).
u sluiaju neprihva6anja navedenih kriterija za razgraniienje, predlaze se
tekst bez odredivanja crte razgranidenja.
Deklaracija navodi da se njezinim potpisivaniem ne utjede na odluke u
nekom sadaSnjem ili buduiem sPoru izmedu dri,ava PotPisnica u svezi
utvrdivanja granica na moru.
Prema'p*im reakcijama, pridruzivanje Deklaraciji je neprihvatljivo za
veiinu mediteranskih drZava.
Nesuglasice Postoje oko crte razgranidenja.
Premi mi5ljenju veiine nuZno je da Deklaracija sadrZi crtu razgranidenja.
Medutim, vezivanje crte razgranidenja za SAR Konvenciju nije prihvatljivo.
Prijedlog da se kao kriterij za razgraniienje primijeni crta razglaniienja
epikontinentalnih pojasa prihvatljiv je za one dri,ave koje imaju sPorazum o
razgranidenju.'o
5pomenute kritike pokazuiu da se radi o polititki osjetljivom pitanju,
te di ie tekst Deklaraciie tesko postiii oblik i sadrZaj prihvatljiv za sYe
zainteresirane drZave.
U meduvremenu, pojedine drLavekao. npr. Spanjolska i Francuska, pri-
likom pristupanja notto- sustavu, podnijele su usmene note o primjeni kon-
vencijskog sustava izvan granica njihova teritorijalnog mora'24
tv. PoLozAI REPUBLIKE HRVATSKE
Republika Hrvatska pristupila je novom sustavu odgovornosti. 
'
Konvencija o odgovbrnosii iz 1.992. i Konvencija o fondu iz 1992. za
Republiku FirvatskJstupile su na snagu 12' siiednja 7999;s
sa svrhom izbjegavanja primjene dva sustava odgovornosti i pladanja
doprinosa u dva F;nda,'Vllda Republike Hrvatske donijela je Odluku o
otkazu Konvencije o odgovornosti iz 1,969. \ Konvencije o fondu \z 1971"',6
.. Ir"l"s"j r r"d".g.astanka predstavnika mediteranskih drLava, London,5' srpanj 2000'
" ibident.
', Zakon o potvrdivanju protokola iz 1992. o i_zmjeni KonY:".t1" o odgovornosti tz 1959' i
Protokola i27992.o izmieni Konvenciie o fondu iz 1971.,Narodne nooine- Medunatodni ugo'
aori, br.2 / 7997 .
,o O'lluka o otkazu Konvencije o odgovornostiizlg6g. i Konvencije o fondu i21971'Narodne
n oaine- Me tlu narodni ugoaori, bl6 / 1998'
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Od ostalih drlava na Jadranu jo5
sustavu odgovornosti.r,
Sto se tide teritorijalne primjene
svih mediteranskih drLava koje nisu
gospodarskog pojasa.
je Republika Italija pristupila novom
navedenog sustava on dijeli sudbinu
iskoristile svoje pravo na progla5enje
Konvencijski sustav primjenjuje se na stetu zbog onedisienja prou-
zrodenu na podrudju teritorija i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.
rzvan granica teritorijalnog mora, osim za troikove zastitnih mjera, ne po-
stoji nikakav sustav obebteienja.
u takvoj situaciji, kada Republika Hrvatska nije iskoristila svoje pravo i
proglasila gospodarski pojas, potpisivanje Deklaracije suprotno je njezinu
interesu.
Naime, kada i bi potpisali Deklaraciju nejasnog sadri.ajane bismo rijeiili
problem prostora u kome se Konvencija o odgovornosti iz,l992.i Konvencija
o fondu iz 7992. primjenjuju, vei bismo oteZali moguie proglasenje gospo-
darskog pojasa.
Rje5avanje probema teritorijalne primjene navedenih instrumenata izvan
granica teritorijalnog mora putem pridruZivanja Deklaraciji Mediteranskih
drLava doslo bi u obzir jedino ako bi sve druge drLave iz togpodrudja prih-
vatile sadrZaj teksta Deklaracije, koji kao podrudje izvan teritorijalnog mora
i uz njega prihvada podrudje do crte razgranidenja epikontinentalnog polasa.
u protivnome, Republika Hrvatska treba dim prije Thjnistvu Fonda pod-
nijeti interpretativnu izjavu gore navedenih dlanaka.
U izjavi treba navesti da za potrebe dlanaka IL stavak (a) todka (ii)
Konvencije o odgovornosti iz 1,992. i ilanka III. stavka (a) totka (ii)
Konvencije o fondu iz 7992. podrudje izvan i uz granice teritorijalnog mora
Republike Hrvatske predstavlja podrudje do crte razgranidenja epikontinen-
talnih pojaseva utvrdene na temelju sporazuma iz 1,969. izmedu Republike
Italije i bivSe sFRJ. Navedeno razgranidenje vahi dok Republika Italila i
Republika Hrvatska ne proglase gospodarski pojas i ne posiignu sporazum
o njegovom razgranidenju u skladu s dlankom 24. Konvencije o pravu mora
iz 7982.
unilateralna izjava ne sprjeiava daljnje sudjelovanje u radnoj skupini i
moguie prihvaianje zajednidke Deklaracije ukoriko postigne za Republiku
Hrvatsku prihvatljiv tekst.
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Za Republiku Italiju novi sustav stupio je na snagu 16.X.2000.
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v. ZAKLIUcAK
Istaknuti problem teritorijalne Plimjene konvencijskog sustava iz'1992.
javio se iskljudivo iz razloga Sto Republika Hrvatska, kao ni druge medite-
ranske dri.ave, nije iskoristila svoje pravo i proglasila gospodarski pojas.
Isti problem javit ie se i s drugim instrumentima koji reguliraju
gradanskopravnu odgovornost za onediSienje (Medunarodna konvencija o
odgovornosti za Stetu prouzroaenu opasnim i Stetnim tvarima- HNS
Konvencija i Medunarodna konvencija o onediSienju brodskim gorivom -
Bunker convention),r' jer svi oni pro5iruju svoju primjenu na gospodarski
Pojas.
Kako bi se ove i sve buduie teikode trajno otklonile, a u cilju zastite i
oduvanja Jadranskog mora, Republika Hrvatska treba iim prije proglasiti
gospodarski pojas.
" HNS Konvencija je usvojena 1996. godine, ali jos nije stupila na sna_8u. Konvencija o
oneiiSienju brodsiim go.irro* je na dnevnom redu Pravnog odbora IMO, diplomatska
konferencija planira se ia 2001. godinu. Izvjedtaj s 81. sjednice Pravnog odbora IMO-a, LEG
81 / 77, 1'2.1V.2000., str.15.
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Summary
THE GEOGRAPHICAL SCOPE OF THE 92 PROTOCOLS TO THE CLC
CONYENT/ON AND FUND CONYENTON /N THE STATES WHICH
HAVE NOT ESTABLISHED AN EXCTUSIVE ECONOMIC ZONE
- The geographical scope of the 92 protocols to the cLC Conaention and FunclConaentiort was extended to the exclusiae economic zone.
For states which haue not established an excrusiue economic zone (the coastar
stntes of the Mediterranesn s.ea) the enlargement of the geographical scope of appli-
catiott of the Conuentions only imposes ati additioriat Uurail o'n them without there
being any benefit in exchange.
_ rlit is breach of the principle of mutuatity on which the regime introduced by
Ftmd was based.
Therefore, there is growing concern between the coastal states of the
Mediterranean sea in relation with the application of the CLC g2 and Fund 92 to
an incident which might take place in the Mediterranean Sea beyond the territorinl
sea.
The author discusses possible options to deal with this legal problem, particular-
Iy the Italiart proposal to sign a loint Declaration by all the Coastal Siates of the
Mediterrnnean Sen.
At the end the author proposes that the Repubtic of croatia should, as soon as
possible, deposit Unilaternl Declaration to the IMO and to the L9g2 Fund concerned
to interpretate the geographical scope of the g2 protocols.
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